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Borntrn 
A L E 
d e l a p r o v i n c i a d e ^ 1 á l a g a . 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
m mmmwm Y DERECHOS DEL umo 
DE LA 
Provineitk t8e M a l u c a . 
Rectificación. 
L a suerte de tierra núm. 2569 del 
inventario anunciada para el dia 8 
de Setiembre próximo dice 2 fanegas 
nueve celemines dec abida y debe ser 
1 fanega 9 celemines. 
Lo que se publica para inteligencia 
del público. 
Málaga 20 de Agosto de 1865. 
Rafael Morales y danchez. 
Por disposición del señor Gobernador 
de esta provincia, y en lylrtud de las 
leyes de 1.0 de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cumpli-
miento, se saca á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá, las fincas siguientes: 
REMATE para el dia 28 de Seliembrede 1865, 
ante el Sr. Juez del disbilo de Sto. Dnmin-
g-o y escribano D José Avila y Liceras, el 
cuaí tendrá efecto en el mismo dia á las 
doce de la mañana en la interina casa ca» 
pitular de esta ciudad, y en los Juzgados 
de nrimera instancia que se espresarán: 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ANTEQUERA. 
Núm. del 
invent,0 
2347. Una suerte de tierra, roturación 
de Juan de Cruces y Francisco Espinosa, 
sitio de las Albinas, partido de Borda-
yo, término de Fuente de Piedra pro-
cedente del Caudal de Propios de Ante-
quera, compuesta de dos fanegas de 
labor de segunda, igual á 120 áreas, 
76 centiáreas y 9228 centímetros cua-
drados: linda S. tierras de Agustín Do-
rado, L . las de Diego Alarcon, P.las de 
Bartolomé Escribano y N . las de Ana 
Garcia: está tasada en venta en 120 es-
cudos y en renta 4 escudos 800 milési-
mas, por la que se ha capitalizado por 
no aparecer la que gana en 108 escu-
dos. El tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
—2-
2568. Otra suerte de tierra, roturación 
de José ¥elasco, en el sitio, término, 
partido y procedencia de la anterior, y 
linda á P. tierra de Antonio Muñoz, L . 
las de Francisco Montero, N . las de 
José Hidalgo y S. el arroyo de la po-
blación; siendo su cabida de diez cele-
mines de tercera clase igual á 50 áreas, 
22 centiáreas y 510 centímetros cuadra-
dos: está tasada en 53 escudos, 555 mi-
lésimas en venta y 1 escudo 555 milési-
mas en renta, y capitalizada por 1 escu-
do 500 milésimas que gana al año, en 
55 escudos, 750 milésimas, tipo de la 
subasta. 
No tiene gravamen. 
2598. Suerte de tierra de segunda clase 
de labor, roturación de Juan Alarcon 
Garcia, situada en el parage de las Al -
binas, partido de la Angostura, término 
de la citada Fuente de Piedra, proce-
dente como las anteriores, que se com-
pone de 1 fanega, 4 celemines, igual á 
81 áreas, 51 centiáreas y 2748 centi-
nietros cuadrados, que linda por Sur 
y Levante con el Arroyo de Santillan, 
por Poniente con tierras de Rafaela 
León, y por Norte con otras de Lorenzo 
Santos: ha sido tasada en 80 escudos en 
venta y 5 escudos, 200 milésimas en 
renta, habiéndose capitalizado por 5 
escudos, 600 milésimas que gana al año, 
en 81 escudos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
24-28. Otra suerte de tierra, partido de 
Quintero, y sitio, término y proceden-
cia de la anterior, roturación de Don 
Francisco Castilla, que consta de 1 fa-
nega, 5 celemines, igual á 85 áreas, 
54 centiáreas, 4869 centímetros cua-
drados, y linda por Sur con tierras de 
Pedro Pachón, por Poniente con las de 
José Llamas, por Norte con las de Juan 
de la Fuente, y por Levante con el 
arroyo de Santillan: se ha capitalizado 
por la renta de 6 escudos que gana, se-
gún el inventario, en 155 escudos, pero 
estando tasada en 141 escudos, 666 mi -
lésimas, esta cantidad será el tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
^ 2 9 . Otra suerte de tierra, roturación 
de Juan Muñoz Fernandez y Francisco 
Muñoz Llamas, partido de Quintero, si-
tio, término y procedencia de las que 
preceden, que se compone de 1 fanega, 
ó sean 60 áreas, 58 centiáreas, 4614 
centímetros cuadrados; linda por Po-
niente con las de Francisco Castilla, 
por Levante con las de francisco Gar-
cía, por Norte con las de D. Rafael Par-
do, y por Sur con el Arroyo de Santi-
llan: Se ha tasado en 100 escudos en 
venta y 4 escudos en renta; pero ganan-
do 4 escudos, 200 milésimas, se ha ca-
pitalizado en 94 escudos, 500 milési-
mas. El tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
2450. Otra suerte de tierra, roturación 
de D. Francisco Garcia Moreno, parti-
do, término y procedencia de la ante-
rior, que linda por Poniente con las de 
Francisco Muñoz, por Norte con otra de 
D. Rafael l'ardo, por Levante con el 
camino de fuente Genil, y por Sur con 
la delarroyo de Santillan; que su cabida 
es de 1 fanega, 2 celemines, igual á 70 
áreas, 44 centiáreas, 8715 centímetros 
cuadrados: se ha tasado en 116 escudos, 
666 milésimas en venta y 4 escudos, 
666 milésimas en renta, y ganando 5 
escudos, se ha capitalizado en 112 es-
cudos, 500 milésimas. El tipo será la 
tasación. 
No tiene gravámen. 
2451. Otra suerte de tierra que roturó 
Juan Muñoz y Joaquín de Leyva, parti-
do, término y procedencia de la que 
precede, que su cabida consiste en 9 
celemines, igual á 46 áreas, 28 centiá-
reas y 8559 centímetros cuadrados: l in -
da por Sur y Levante con las de Fran-
cisco Muñoz, por Poniente con las de 
Juan de la Fuente y porNorte con las de 
D. Raftiel Pardo. Se ha capitalizado por 
3 escudos que gana al año, y le ha gra-
duado el perito en 67 escudos, 500 mi-
lésimas; pero estando tasada en 75 es-
cudos, esta cantidad será el tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS, 
2576, Suerte de tierra, roturada por 
Francisco Lora Moriel, situada en la de-
hesa de Yeguas, término de la villa de 
Teva, procedente de su Caudal de pro-
pios, que se compone de 5 fanegas, 6 
celemines, que es lo mismo que 197 
áreas, 24 centiáreas y 9895 centímetros 
cuadrados, de tierra de pan sembrar y 
el inventario, en 528 escudos, 750 mi-
lésimas: esta cantidad es el tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
972. Üna suerte de tierra de regadío, si-
tuada en el sitio de la fuente vieja, á 
la entrada de la citada villa de Jubri-
que, que pertenecía á sus Animas, y 
consta de 1 cuartillo de cabida, ó sea 
1 áreas, 26 centiáreas, con un naranjo, 
tasado este COTÍ la tierra, en 12 escudos 
en venta y 500 milésimas en renta, pro-
duciendo esta una capitalización de 11 
escudos, 250 milésimas: el tipo será la 
tazacion. Linda por Norte y Levante con 
el camino que dirige á Ronda, por Po-
niente y Sur con tierras de Ana Andra-
des. 
No tiene gravámen. 
973. Una suerte de tierra y monte, lla-
mada de la Sacristía, sita partido rural 
deHigueron, que perteneció á la Sacris-
tía de la villa de .lubrique, en cuyo tér-
mino radica; que linda por Norte y Po-
niente con tierras de Francisco Ramírez, 
por Levante con las de María Collado, 
y por Sur con el camino delHigueron y 
tierras de Andrés Huertas: es de cabida 
de 1 fanega, 6 celemines, igual á 90 
áreas, 57 centiáreas y 6920 centímetros 
cuadrados de tierra de pastoreo de ter-
cera clase, y en ellos 95 alcornoques y 
85 pinos: todo se ha tasado en 53 escu-
dos en venta y 2 escudos, 100 milésimas, 
en renta: habiéndose capitalizado por 
esta por no constar la que gana en 47 
escudos, 250 milésimas: el tipo será la 
tasación. 
El comprador dará la fianza preve-
nida. 
No tiene gravámen. 
REMATE EN MÁLAGA Y I^ ONDA. 
692. Una suerte de tierra con castaños, 
llamada de la Loma, situada en el par-
tido det mismo nombre, término de la 
villa de Juzcar, procedente de las Ani-
mas de ella, que linda por Norte con el 
camino que vá á Ronda, por Poniente 
con tierras de Francisco Corbacho, por 
Levante con las de D. José Carrasco, y 
por Sur con la vereda que vá al Huerto 
de Benajallon, que se compone de 2 fa-
negas, ó sean 120 áreas, 76 centiáreas y 
9228 centímetros cuadrados, con 30 
castaños, tasados con la tierra en 66es-
-5— 
cudos en venta y 3 Escudos, 500 milé-
simas en renta, y ganando según el in-
ventario 500 milésimas, produce una 
capílalizacion de 11 escudos, 250 milé-
simas: el tipo será la tasación. El com-
prador dará la fianza prevenida. 
No tiene gravámen. 
968. Una haza de tierra de secano, lla-
mada de los Casarones, partido del mis-
mo nombre, término de la villa de A l -
pandeire, procedente de su parroquial, 
y su cabida es de 9 celemines, igual á 
46 áreas, 28 centiáreas, y 8359 centí-
metros cuadrados: linda por Norte con 
el Fílocho del Tajó, por Poniente con 
tierras de D.José Márquez, y paré de la_ 
haza que la divide, por Levante con las 
de Juan Antonio Rendon, y por Sur con 
las de Juan Giménez Mejías. Se ha tasa-
do en 20 escudos en venta y 1 escudo 
en renta, produciendo esta una capitali-
zación, por no constar la que gana, de 
22 escudos, 500 milésimas, tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
969. Otra haza de tierra de secano, 
llamada del Melero, partido de Filochos 
término y procedencia de la anterior, 
que se compone de 2 fanegas, ó sean 
120 áreas, 76 centiáreas v 9228 centí-
metros cuadrados: lindando por Ponien-
te con viña de Catalina Giménez, por 
Levante propiedad de Joaquín Mejías, 
por Sur con otra de D. Francisco Sán-
chez Lobato y por Norte con el arroyo 
de la fuente de los Naranjos. Ha sido ta-
sada en 40 escudos en venta y 2 escudos 
en renta, produciendo esta una capita-
lización, por no constar la que gana, de 
45 escudos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
ADVERTENCIAS. 
I ? No se admitirán posturas que dejen 
de cubrir el tipo de la subasta 
2. ' £1 precio en que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán al mejor pos-
tor, se pagará en 10 plazos iguales de 10 
por 100 cada uno. El primero á los quince 
dias siguientes al de notificarse la adjudi-
cación, y los restantes con el intérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cu-
bierto todo su valor, según se previene en 
la ley de 11 de Julio de 1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán pagándose en los lo plazos 
y 14 años que previene el art. 6.' de la ley 
de 1.° de Mayo de 1855, y con la bonifica-
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cion de 5 por 100 qüe el mismo otorga á los 
compradores que anticipen uno ó mas plazos, 
podiendo hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública, consolidada ó di-
ferida conforme lo dispuesto en el artículo 
20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años A los com-
pradores que antecipen uno ó mas plazos no 
se les hará mas abono que el 3 por 100 anual, 
en el concepto de que el pago ha de ejecutarse 
al tenor de lo que dispone en las inslruccionos 
de 31 de mayo y 30 de junio de 1855. 
4. * Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Adminis-
tración principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia, las fincas de 
que se trata no se hallan gravadas con car-
ga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos que en la referida ley se delennina. 
5. * Si dentro del término de dos años 
siguientes á la adjudicación de la tinca al 
rematante, se entablase reclamación sobre 
ecseso ó taita de cabida, y del expedienle 
resultase que dicha falta o ecseso iguala 
la quinta parte de la expresada en el anun-
cio, será nula la venta, quedando por el 
contrario firme y subsistente y sin derecho 
á inríemnizacion el Estado ni el comprador 
si la falta ó ecseso no llegase á dicha quinta 
parte, conforme todo á la Real orden de 11 
de Noviembre de 1863. 
6.' Los derechosde espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
7.11 A la vez que en esta capital se verifi-
cará otro remate en los juzgad os de primera 
instancia ya espresados. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
1.' Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia é 
instrucción pública, cuyos producios no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á las provincias y á los pueblos. 
2 a Son bienes del Kstado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos producios ingresen en las Cajas 
del Estado los del secuestro del exinfanle don 
Cárlos, los de las órdenes miliíares de S^n 
Juan de Jerusalem, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los perienecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiáslicas, cualquiera que 
sea su nombre, origen ó cláusulas de la fun-
dación, á escepcion de las capellanías cola-
tivas de sangre 
Málaga 20 de Agosto de 1865.-El Comisio-
nado principal de Ventas, Rafael Morales y 
Sánchez. 
Gobierno civil de la provincia de Málaga. 
La Junta superior de Ventas en sesión de 27 de Julio úlliiro, según órdenes de la Direc-
ción general de Propiedades y Derechos del Estado de 28 del mismo, se sirvió adjudi-
car las fincas siguientes: 
Remale del 23 de Febrero de \ S U . 
N.0 
del 
inv.c 
146 
2370 
FINCAS. 
Suerte de tierra n.0 13, tér-
mino de Villanueva del Tra 
buco, de 2 fanegas. 
Pedazo de terreno en el Mon-
te de la Herriza, término de 
Gaucin, de 1 fanega. 
Procedencia. 
Propios de Villa-
nueva del Trabu-
co. 
Id. de Gaucin. 
Vecin 
dad. Compradores. daries 
86 
30 
D. José'!e la Fuen-
te Casamayor. 
D José Molina Sa-
las. 
Archid.' 
Gaucin. 
Remate del 26 de Agosto de 1864. 
39T Una casa en Antequera, ca-
lle Cuesta del Infante, nú-
mero 2. 
Cofradía de la Sa-
lud de Anteque 
ra. 
320 ¡D. Gabriel Garcia y Garcia. Málaga. 
Remate del 21 de Abril de 1865. 
N.0 
del 
inv.' 
FINCAS. 
3042 
2863 
2869 
2871 
2887 
2882 
2898 
2877 
2886 
1280 
212S 
2122 
58 
946 
m 
123 
Suerte roturada por Antonio 
Alba Ruiz, de 2 fanegas. 
Otra id. id. por Antonio Gar-
cía Romero, de 6 fanecas. 
Otra id. id. por Maria Martin 
de 3 fanegas. 
Otra id. id. por Juan Emilio 
López, de 1 li2 fanegas. 
Otra id. id. por José España 
Ríos, de 1 fanega. 
Otra id. id. por Francisco 
Muñoz González, de 1 l i2 
fanegas. 
Otra id. id. por José Montó 
Castilla, de 3 fanegas. 
Otra id. id. por Juan Sani-
dad, de 5 fanegas. 
Huerta roturada por José del 
Rio Torres, de 2 fanegas. 
Predio de tierra, llamado 
Llano de la Coscoja, de 32 
fanegas. 
Predio de tierra. Cerro de 
Gandía yTesorillo, en An-
tequera, de 210 fanegas. 
Otra id. , Torre del Hacho, 
en id, de 261 fanegas. 
Pieza de tierra en el paraje 
de la Atalaya en Archido-
na, de 30 fanegas. 
Haza ó sea Rosa de la Vir-
gen, término de Corles, de 
9 fanegas. 
Olivar llamado del Curato, 
en id. , de 1 fanega-
Haza llamada de la Sacristía, 
término de Riogordo, de 
Procedencia. 
143 
144 
166 
169 
948 
949 
19 fanegas, 6 celemines. 
Huerta llamada Grande, tér-
mino de Riogordo, de 1 
fanega, 1|2 celemin. 
Huerta, Cuesta de Lozano, 
de 1 fanega, 2 celemines, 
término id. 
Suerte. Llanos de Jesús, tér-
mino de id., de 1 fanega, 
6 celemines. 
Otra id. , id., de Monserrat, 
término de id., de 4 cele-
mines. 
Suerte de tierra, sitio de la 
Ollera, de 7 marjales, tér-
mino de Torróx. 
Otra id. , sitio de las Alpara-
tas, término de id. , de 3 
marjales. 
Propios de Casa 
bermeja. 
Id. del Bugo. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Propios del Burgo. 
Id. de Ronda. 
Id. de Antequera, 
id. 
Id. de Archidona. 
Parroquial de Cor-
tes. 
Curato de id 
Fábrica de Coma-
res. 
Santa Catalina de 
Anlequera. 
Madre de Dios, id. 
Hermd.a de Jesús 
de Riogordo. 
iNtra. Sra. de Mon-
cerrat de Rio-
gordo. 
Carmelitas de Ve 
lez-Málaga. 
id. 
Uuili-
oades. 
05 200 
84 500 
20 300 
13 300 
20 500 
37 
62 
30 
700 
850 
1315 
1958500 
213 
102 
5511 
2630 
6010 
515 
610 
1700 
000 
Compi adores. 
D. Antonio Aib;i 
Ruiz. 
D. José Antonio 
Alcocer. 
El anterior. 
El anterior. 
El anterior. 
El anterior. 
El anterior. 
El anterior. 
El anterior. 
Rafael Rodríguez 
Herrera. 
D. José Antonio 
Aguijar. 
El anterior. 
D. José Lúeas Có-
milre. 
i). Aurelio Rodrí-
guez Atieiiza. 
Ü. Ri.fiel Pineda 
Sánchez. 
Vecin-
dad 
Gasabermeja. 
Malaga. 
id . 
id. 
id. 
id. 
di . 
id. . 
id. 
Ronda. 
Anlequera 
id. 
Afchidona 
Gaucin. 
Cortes. 
I ) . AlitnlHO AgU¡ -Cü |mf 
lar Loica. 
D. Agustín Martin 
Alolina. 
D. Francisco C:i-
bníiana Moreno 
1) José Cordero 
Moreno. 
D. José Martín Es-
paña. 
!). Alonso Sego-
via Ramos 
D. Antonio Esco-
bar López. 
id. 
id, 
id. 
i d . -
Torróx. 
id. 
Remale del 27 de Abril de 1865. 
N.0 
deí 
í h V ' 
B'incas. 
Suerle roturada por Fran-
ci^cn Sánchez Rivero, tér-
mino de Casabermeja, de 
2 fanecas, 4 celemines. 
2854 Olra id. id., por José Bar-
rozo Hios, término del 
Burgo, de 8 fanegas. 
2859 Otra id. id., por Cristóbal 
¡Vlarlin, termino de id. de 
6 fanegas. 
2852 Oirá idem id. , por Manuel 
Hurlado, en id. , de 24 fa-
necas. 
2884 Olra id. id . , por José Beltran, 
de i lj2 fanegas. 
2902 Otra id. id. , por Antonio Mu 
ñoz Quintana, en id. , de 
4 fanegas. 
2907 Otra id. por Juan Martin Ve-
reda, en id. de 2 fane-
gas. 
2924 Oirá id. por Juan Chirinos 
Banderas, id. de 2 fanegas. 
2940 Otra id. id. por ñtanuel tan-
tero, en id. de 4 fanegas 
2948 Otra id. id. , por Francisco 
Rosa, en id. de 5 fane-
gas. 
663 Casa en Ronda, calle de In-
fante, número 45, de 321 
varas. 
888 Casa en Cortos, calle de la 
Alcanlanlla, número, 39, 
de gobierno. 
890 Gasa en id, calle Real, núme-
ro 40, id. 
891 Casa calle de San Sebastian, 
número 20, en Cortes. 
248 Solar en Anlequera, calle de 
Sa ta Clara, núm 19. 
415 C s en id. calle de San Bar 
tofimé, núm. 15. 
893 Kditicio convenio de la Vic-
toria, calle de la Carrera. 
894 Casa en id. calle de Toronjo, 
nurnoro 37 moderno. 
384 Suerte Partido del Gitano, 
término de Arches, de 2 
fanegas 
384 Olra suerte, término de Ar-
do j).0| ches de 1 ftinega 
729 Haza liamada del TÜJO, tér-
mino de Alpandeire, de 
2 1|2 fanegas 
Procedencia. 
Propios deCasaber 
meja. 
Id. del Burgo. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Descalzo de Ronda. 
Animas de Cortes. 
Id. 
Id. 
Encarnación de An-
tequera 
Santisímo de S. Se-
bastian de Id. 
Victoria de Id. 
Animas de S. Pedro 
de Id. 
Animas de Arches. 
dad. 
Escuds 
110 
122 5G0 
70 500 
37 300 
23 
60 
Compradores. 
31 
29 
43 500 
42 
890 
Id. 
Parroquial de 
pandeire. 
A l -
182 
402 
580 
510 
850 
1605 
750 
30 
20 
220 
. Nicolás Carrera 
Gómez. 
Veda-
dad. 
Don José 
Rios. 
Barrozo 
D. Cristóbal Mar 
Un Rodríguez. 
Don Juan 
ifrscos. 
Don Juan 
Torres. 
Gómez 
Martín 
D. Francisco 
Gómez. 
Ruiz 
Don Juan Martin 
Torres. 
D. Juan Chiríno 
Bandera. 
D.Juan Gómez Ris-
cos. 
O. Francisco Ris-
cos Gómez. 
D. Rafael 
Ramos. 
Ponce 
D. José Martin Gu-
tiérrez. 
Don José Gallego 
Garcés. 
) . Manuel Gómez 
Travecedo. 
) . José Pérez Car-
mona. 
3. Francisco Fer-
nandez Rios. 
) . Antonio Checa 
Orliz. 
D. Salvador Go. 
mez Herrero. 
Don Juan Navas 
Martín. 
El anterior. 
D. Antonio 
Vicario. 
Pérez 
Colmenar 
Burgo. 
id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
id. 
Id. 
Id. 
Ronda. 
Corles. 
id. 
Málaga. 
Antequera. 
Id. 
Id. 
Id. 
Avches. 
Id. 
fíonda. 
i |
Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficíales de esla Provincia para co-
nocimiento de los compradores y demás efectos, y en virtud á lo prevenido en el artículo 
137 de la Real Instrucción de 31 de Mayo de 1855.—Málaga 8 de Agosto de 1865.—El 
Gobernador, Santiago Luís Dupuy. 
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pastoreo; linda por Norte con las de 
Antonio Guerrero, por Poniente con las 
de Antonio Darán y por Levante y Sur 
con las de Antonio Gobar. Se ha capitali-
zado por 2 escudos y 200 milésimas que 
le ha graduado el perito de renta por 
no constar la que gana en 49 escudos, 
500 milésimas, y estando tasada en o5 
escudos, este es el tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
2577. Otra suerte de tierra de pan sem-
brar de segunda y pastoreo, roturada 
por Antonio Gobar, en el citado parti-
do, término y procedencia de la ante-
rior, que comprende 1 fanega y 6 cele-
mines, igual á 90 áreas, 557 centiáreas 
y 6920 centímetros cuadrados; linda 
por Norte y Poniente con tierras de An-
tonio Guerrero, por Levante con las de 
José Segura y por Sur con la vereda que 
vá al arroyo del Pozo. Se ha capitaliza-
do por 1 escudo que le ha graduado de 
renta por no constar la que gana en 22 
escudos, 500 milésimas; pero siendo su 
tasación de 25 escudos, esta cantidad 
será el tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
2578. Otra suerte de tierra de pan sem-
brar de tercera y pastoreo, roturada 
por José Rodriguez, partido, término y 
procedencia de la que precede, que se 
compone de 4 fanegas, 6 celemines, que 
es igual á 271 áreas, 73 centiáreas y 
762 centímetros cuadrados; y linda por 
Norte con las de Rafael Linero, por Le-
vante con las de José Guerrero y por P. 
y S. con las de Francisco Moreno: ha-
biéndose capitalizado por 3 escudos que 
se le tasa de renta por no resultar la 
que gana en 67 escudos, 500 milésimas 
pero estando tasada en 75 escudos, esta 
cantidad será el tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
2579. Otra suerte de tierra de pan 
sembrar de tercera y pastoreo, que ro-
turó Pedro Camarena, en el partido, 
término y procedencia de la anterior, 
que linda por los cuatro vientos con. 
tierras de José Guerrero, y su cabida es 
de 2 fanegas y 3 celemines, igual á 136 
áreas, 86 centiáreas y 5281 centímetros 
cuadrados: ha sido capitalizada por 2 
escudos, 500 milésimas que se le ha ta-
sado de renta por no aparecer la que 
gana, en 56 escudos, 250 milésimas, y 
estando tasada en 62 escudos, 500 mi -
lésimas, esta cantidad será la base de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
2580. Otra suerte de tierra de pan sem-
brar de segunda, en el referido partido 
de la dehesa de Yeguas, roturación de 
Pedro Salguero, término y de la pro-
cedencia de las antecedentes, que se 
compone de 8 celemines, igual á 40 
áreas, 25 centiáreas y 5408 centimetros 
cuadrados; linda por Norte con tierras 
de José Maria Gano, por Poniente con 
las de José Rodriguez, por Levante con 
las de Juan Duran y por Sur con las de 
Antonio Ramírez; habiéndose capitaliza-
do por un escudo, 300 milésimas que 
se le ha graduado en renta por no cons-
tar la que gana en 29 escudos, 250 mi-
lésimas, y siendo su tasación 33 escu-
dos, 200 milésimas, este será el tipo de 
la subasta. 
No tiene gravámen. 
2581. Otra suerte de tierra de pan sem-
brar y pastoreo, roturación de Joaquín 
Moreno, partido, procedencia y término 
de la anterior, compuesta de 3 fanegas, 
4 celemines, que es lo mismo que 201 
áreas, ^8 centiáreas, y 2046 centíme-
tros cuadrados; linda por Norte con 
tierra de Antonio Verdugo, por Ponien-
te con las de Francisco Hoyo, por Le-
vante con las de Francisco Palacios y 
por Sur con las de Antonio Saigaero; 
se ha capitalizado por 2 escudos, 900 
milésimas, por la razón ya expresada, 
en 65 escudos, 250 milésimas, y siendo 
su tasación 73 escudos, 400 milésimas, 
esta cantidad es el tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
2582. Otra suerte de tierra, roturada por 
Cristóbal Gómez, partido, procedencia 
y término de la anterior, que compren-
de 1 fanega, 6 celemines de pan sembrar 
de tercera y pastoreo, ó sean 90 áreas, 
56 centiáreas y 6920 centímetros cua-
drados; linda por Norte con otras de 
Pedro Guerrero, por Poniente con las 
de Pablo Pérez, por Levante con las de 
Juan Pérez y otros y por Sur con las de 
Francisco Linero y otros; se ha capita-
lizado por 1 escudo, 400 milésimas; que 
se le ha graduado de renta al año, en 
31 escudos, 500 milésimas; pero siendo 
su tasación 35 escudos, este es el tipo 
de la subasta. 
No tiene gravámen. 
2585. Otra suerte de tierra, roturada 
\)or Diego Sevillano Verdugo, término, 
proeedertcia y partido de las que prece-
den, que consta de 5 fanegas, que es lo 
mismo que 181 áreas, 15 centiáreras y 
5842 centímetros cuadrados de pan 
sembrar de tercera y pastoreo: linda 
por Norte, Levante y Sur con tierras de 
Pedro Guerrero, y por Poniente con 
otras de Antonio Moreno Rivas; se ha 
lasado en venta en 50 escudos y 2 escu-
dos en renta; habiéndose capitalizado 
por esía^ por razón de las anteriores, 
en 45 escudos, por lo cual el tipo será 
la tasación. 
No tiene ^ravámen. 
2584. Otra suerte de tierra de pan sem-
brar de tercera y pastoreo, roturada por 
José Segura, en el término, partido y 
procedencia de las que quedan relata-
das, que se compone de 2 1|2 fanegas, 
igual á 150 áreas,95 centiáreas y 1554 
centímetros cuadrados; que linda por 
Norte con las de Francisco Guerrero, 
por Poniente con las de Antonio Orliz y 
por S. y L . con las de Antonio Go-
bar: está tasada en venta en 45 escudos 
y en renta en 1 escudo, 800 milésimas; 
produciendo esta una capitalización por 
la espresada razón, de 40 escudos, 500 
milésimas. El tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
2586. Otra suerte de tierra de pan sem-
brar de tercera y pastoreo, roturación 
de Francisco Guerrero Palacios, parti-
do, término y procedencia de la ante-
rior; y linda por Norte y Levante .con 
otras de Pedro Guerrero, por Sur con , 
las de Francisco Guerrero Cano y por 
Poniente con las conocidas por f'aulano; 
comprende 4 fanegas, 6 celemines, 
equivalentes á 2 7 1 áreas, 75 centiáreas 
y 762 centímetros cuadrados: se ha ca-
pitalizado por 5 escudos, 800 milési-
mas que se le valúa de renta por no 
conslar la que gana en 85 escudos, 500 
milésimas, debiendo subastarse por 95 
escudos, 500 milésimas, en que está ta-
sada. 
No tiene gravamen. 
2600. Otra suerte de tierra, roturación 
de Pedro Barroso, partido, proceden-
cia y término de las que quedan relata-
das, que comprende 4 fanegas de pan 
sembrar de tercera y pastoreo, equiva-
lentes á 241 áreas, 55 centiáreas y 
8456 centímetros cuadrados: linda por 
Norte con las de Pedro Guerrero y 
otros, por Levante con las de Juan Du-
ran, por Sur con las de D. Antonio L i -
nero y por Poniente con las de Fran-
cisco Arias y otros: está tasada en 80 
escudos en venta y 5 escudos, 200 mi -
lésimas en renta, produciendo esta una 
capitalización, por no aparecer la que 
gana, de 72 escudos, debiendo subas-
tarse por la tasación. 
No tiene gravámen. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ESTEPORA. 
iNúm. del 
nvent.0 
971. Veinte y tres olivos situados en los 
sitios que se espresarán, término de la 
villa de Jubrique, procedentes de sus 
Animas y Sacristía, cuyo pormenor es 
el siguiente: 
Dos olivos en el sitio de los Palacios, 
bancal cortinar, de Antonio Benitez. 
Uno id . en dicho sitio, partido de la 
Solana, camino que conduce al de 
Juan Márquez, hoy Cristóbal Márquez. 
Un olivo en dicho partido y sitio, en 
tierras de Andrés Gamarro y Cristó-
bal Torres. 
Seis id . en el sitio del Barrancon, en 
dicho partido, en propiedad de la viu-
da de Francisco Torres. 
Seis id . en dicho sitio del Barrancon, en 
dicho partido, en propiedad de Sal-
vador Rojas. 
Uno id . , sitio de las Nogueras, en pro-
piedad de D. Diego Rivero del Rio, 
en el citado partido. 
Cinco id . en el sitio de la Sierrezuela, 
en el indicado partido, enclavados en 
la propiedad de Juan Antonio An-
drades. 
Uno id . , sitio de Nogueras, partido del 
Tercar, en propiedad de D. Salvador 
Giménez. 
Todos se han tasado en 55 escudos 
en venta, y 2 escudos, 200 milésimas 
en renta; pero capilizados por 25 escu-
dos, 500 milésimas que ganan, según 
